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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Claytonia v1rginica L. 
Oeter~ined by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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Claytonia virginica L. 
Cayuga Pl ant 
Upland woods 
Sect. 15 , R9W, Tl7N 
10 May 1978 Collected by W. McClain 2288 
Project 210C Location Vermillion Co ., Ind . 
